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Mu SIC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert S1rota, Director 
CARLO BERGONZI 
MASTERCLASS 
January 31, 1988 
Sunday, 8:00 c,m. 
855 Commonweotth Ave. 
Concert Han 
La Clemenze di Tito . "Porto, porto. ma tu. ben mio" W.A Mozart 
Came;n, Seguldilla G. Btz.et 
Nan Hughes, mezzo-soprano 
Kayo lwana. piano 
-"'.lCla'"], "E lucevan le stene· 
mlelglornl 
Perrin Allen, tenor 
Michael Beattle, piano 
Don Pasquale, 'So anch'lo la virtu magica· 
La Bch}me, ·Quondo m·en vo· 
Andrea J. Ehrenreich. soprano 
Patricia Thom. piano 
Don Giovcrrl, 'Dalla sue pace· 
The fJatber of Sevil6, ·canzone' 
Jeff Miller, tenor 
Patricia Thom, piano 
La Bdloo'1e, "Qucrldo m'en vo· 
Serse, 'Vo godendo" 
Mory Niederkorn, soprano 
Perrin Allen, piano 
Rigoletto, "Cortlglori. vii rem.a" 
Andrea Chenier. ·Nemlco dena patrla?' 
HoUlng Fu, baritone 
Patricio Thom, piano 
la di Lammermoor, • Regnova nel sllenz!o" 
!3oreme, "SI. ml chlamono Mlmr 
Dominique Labelle, soprano 
Michael Beattle, piano 
G.F\Jcclnl 
S.DonoJdy 
G. Donizetti 
G.Pucclnl 
WA Mozart 
G.~nl 
G. Puccini 
G.F. Handel 
G. Verdi 
U. Glordano 
G. Dontzettl 
G.Pucclri 
